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1866-7. 
L R I , I DI N . 
MDCCCL.A'VII. 
CH.A.RLES PHILBRICK, PRINTER, 
METHODIST BOOK DEPOSITORY, 




BOARD OF TRUSTEES. 
REv. J. L. SMITH, D. D ......................... STOCKWELL. 
REv. C. A. BROOKE ............................ SouTH BEND. 
REv. WM. HAMILTON ........••.......•........ NEw CaRLISLE. 
REV. ENOCH IIOLDSTOCK................ . .•. GREENCASTLE . 
.A.ZARIAH FREEMAN, EsQ ........••..•..... ..•. VALPARAI o. 
JOHN WARNOCK, E Q ...... ................... LA PonTE Co. 
REV. G. ~f. BOYD ............................... LAFAYETTE. 
REv. C. S. BURGNER ........................... VALPARAI o. 
REV. A. D. UNNINGIIAM, A. M ...••.•....••.... VALPARAISO. 
AARON GURNEY, Esq ......•...••...•...•..••. VALPARAISO. 
REV ...... T. COOPER ............................. v ALPARAl 0. 
s. w. S~HTH, E.Q .......... .... ........... ..... VALPARAISO. 
REv. JAME JOHNSON ......................... SouTII BEND. 
WM. s. CALKINS, E Q ................ .......... V.ALPARAI o. 
J. H. NEWLAND, M. D ......••..••..•.......••. v .ALI'ARAISO. 
JOHN STEPHEN 'E Q ..........•........••.... VALPARAISO. 
JOHN N. SKIN "ER, Esq ........................ V ALPARAI o. 
JOHN WOLFE, EsQ ............................ PORTER Co. 
OFFICERS OF THE BOARD. 
REv. . T. C OPER ............................. PRESIDE. T. 
AZ.A.Rl.A.II FREE M.A. 'E Q . .••• .•.••••.•.•...... VICE-PRiSlDENT . 
. w. MITH, E Q •••••••••••• •••••••• •••••••••• TREA URER. 
w. H. CALKLT 'E Q .......................... SECRUARY. 
CONFERENCE VISITORS. 
REv. . J. K.AliLER ...•.....•••.•.......•...... .A.L . tET. 
RKv. J n.:r THRU n ........................... LA PoRT .. 
REv. \ • R. ICllEL .••••.•.•...•..•..•.•..•••. PLY ocTu. 
,r 
FACULTY. 
REv. B. WILSON SMITH, M. A., PRESIDENT, 
.AND PROFESSOR OF PHILOSOPHY AND .ANCIENT LANGUAGES. 
REv. J. Jvi. DAVIS, B. A .• 
PROFESSOR OF N.ATURA.L SCIENCES .AND M.ATHE~LA.TICS. 
MISS SUSAN E. HALE, A. M., 
PREOEPTRESS 
.AND TEACHER OF FRENCH .AND DRAWING. 
MISS s. H. HOADLEY, A. B. 
TEACHER or PmM.ARY DEPARTMENT. 
REv. HENRY SCHULTZ, 
TE!CHER OF THE GERMAN LaNGUAGE .AND LITERATURE. 
~fxss LOUISE L. FORBES, M. E. L., 
.A SIST.AYT TEACHER OF PREPARATORY DEPARTMENT. 
MISS JULIA E. CALKL~S, 
TEaCHER OF Voc.aL .aND IN TRUMENTA.L Musrc. 
Mn . R. A. R. SMITH, 






GRADUATES OF 1864. 
NAM.I!:S, RE IDENCES. 
Anna G. Bartlette, 1\f. E. L. . . . . . . . . . . ........ Galesburg, Ill. 
Rhoda Bates, A. B ... ................. . ...... Ilebron. 
Serene Helen Hoadley, A. B ................... Valparaiso. 
Ada A. Kellen, M. E. L....................... hicago, Ill. 
Almira Makeever, A. B ......... . ......... . ... Rensselaer. 5 
RADUATE F 18 -
NAMES, RE IDENCES, 
Ada Arundel, .1\f. E. L ........................ Valpn.rai o. 
Mollie .1\I. Calkin , M. E. L ................. ... Valparai o. 
E telln Eldred, A. B ......................... Yalparai o. 
Belle Hopkin ·, M. E. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alumet. 
Maggie\ bite, A. B ................. .. ... . ... La or t . 5 
·~ rB. RE IDEKC , 
.. ettie R. alkin 1 • B ....................... Ynlp r , i ·o. 
Louie L. For e · .I. . L........... . . . . . . . . . loomflcltl. 
Emma ~f. nwkin 1 • • E. L ........... .. ...... Valpar i . 
France f. mith 1 .\. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R ~·n lei . 
Lizzie D. tcphen 1 A. B ...................... Yalp rni ·o. 5 
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UNDERGRADUATES. 
SENIOR CLASS. 
NAMES, / RESilJENCES. 
Louisa M. Craft .............................. Valparaiso. 
Lodie Reed .................................. Monticello. 
Nellie M. Carpenter .......................... Valparaiso. 3 
JUNIOR CLASS. 
NAMES, RESIOJo:l{CES. 
Green, Mattie A .......•...•.......•...•..... Valparai o., .1 
Makeever, J)ell .............................. Rensselaer. 
Bru h, Nina ................................. Boone Grove. 
Henderson, Anna M .......................... Reynold . 
Horine, W. 1'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tar City, 
mith, J. G ................................. Valparaiso. 
Uhl, Geo. B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 'Vinnemac. 1 
SOPHOMORE CLASS. 
NAME, 
IIawkin , L. L. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparai o. 
Jone , Laura J ...•.......................... France ville, Ind. 
Evan~ , 1 rn. J ............................... Wanatah. 
Evnn. 1 Ja.mc ............................... Wana~'\h. 
Handley, avid .............................. Evan ton Ill. 
Lantz Frank W ............................. \nlparai: . 
Morton, J. A ................................ V'.lparai o . 
. A.bbie ............................... V.lparai. o. 
hri tina ...................•......... \'" lpara· o. 
\ 
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NAMES. RESilJE~CE8. 
Potter, Dora ................................ Delphi, Ind. 
Tabor, A. J ...•...........•..••....•...... , .Biglow's Mills. 
Upthegrove, J. H .............. , ............. Valparaiso. 12 
FRESIIMA.N .AND CLASSICAL PREP .A.RATORY. 
NAMES, R.ESIDE.NOES, 
Bell, Mattie ...•.. . •.. , ......... , ............ Valparaiso, 
Church, S. E ......• , . . . .. .. .. .. . . . ........... Valparaiso. 
Conner, Clara F ............................. Brook. 
Crumbaoker, Ida ...•.. , ............•........ Valparaiso. 
Freed, Aggie .................. , ............. Valparai o. 
Gregg, Arnie ..•........................•.... Valparai o. 
Green, Grettie J .... , ...•...•......•....•...•. outh Bend. 
Ilicks, Emma M ...•............•............ Valparai o. 
Ki kadden, Ella ............................. Lowell. 
Smith, F. A ... , ............................. Valparai o. 
White, Ci s ................................. Valp< rai o. 
Beringer, J. F ............................... Valparai o. 
Binnamon, Henry ............................ Indianapoli . 
Bozarth, N.J ................................ Valparai ·o. 
Berryhill, J. . •............................. Lafayette. 
Bowman, 1V. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . alparai. o. 
Dick on, John ............................... Crown Point. 
Freeman, Edward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparai o. 
Green, Edmond .............................. Valparai o. 
Ileaton David ............•.................. ralpar i o. 
Ilamilton, . M .............................. ·walkerton. 
Jone , T. D................................. alpnrai o. 
Lamb, J. E ................................. LaPorte. 
McKaig, W. . .................. . ........... Logan p rte. 
Me auley, Eli a .............................. Royal ' ntcr. 
ewland J. . ............................. Valparai · . 
Pin1:1ey m. E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anatah. 
nyder, J L ................................ Lafayette. 
kinn r li. .L .............................. alparai. o. 
mith II. . ................................ Rcyn ld . . 
, vcrcign Fr ............ .. ................ 'alp rai 'O. 
Wil on, The dorc w· .......................... onti 11 . 32 
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ENGLISH PREP .A.RATORY. 
NAMES, RESIDENCES. 
Birch, S. J .................................. Francesville. 
Bell, Ella ................................... Valparaiso. 
Bell, Malissa .... . ... . ....................... Valparaiso. 
Burgner, Alice .............................. Valparaiso. 
Curtis, Estelle ............................... Orchard Grove. 
Davis, · Anna ................................ Calumet. 
Eidsoq., Belle .........•........................ Pulaski. 
Finney, Lutie .......•....................... Valparai o. 
Frazier, Hattie ................................. Valparaiso. 
Green, Alice A .............................. ,.-alparaiso. 
Gregg, Susie ................................ Valparaiso. 
llawkin , Octavia ............................ Yalparai ·o. 
Handley, Mattie ............................. Hebron. 
Handley, Eliza .............................. Orchard Grove. 
Isbell, Hattie ................................ Valparaiso. 
Jones, Cora ....................... : ......... Valparai o. 
Jones, Laura ............................... Valparaiso. 
Johnston, Amanda J ........................ Valparaiso. 
Johnston, Emma ............................. Valparai o. 
Kirk, Lucy P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Valparai o. 
Keneday, Lizzie ...................... ...... Valparai. o. 
King, Leafy ................................. Valparai. o. 
Kitchell, Anna G ............................ Valparai o. 
LeRoy, Lottie ............................... Walkerton. 
Louderbock, Antoinette ...................... Yalparai ·o. 
McCool, Mary ................................. Lake tation. 
McElfre h, Ella .............................. Plymouth. 
Morton, Adelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparai o. 
Newhou e Lizzie ............................ Plymouth. 
Overman, fattie ............................. Yalparai o. 
Orcutt, Kate B .............................. Hanging ro-ve. 
Pierce, Mary ................................ \\ e~ tv ill c. 
Quinn, Mary ................................ Valparai o. 
kinner, Emma .............................. Yalparai ·o. 
aunder , Della R ............................ Yalparai"o. 
I 
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NAKBS, Rli:SIDKKCES. 
Skinner, Anna R. .............................. Valparaiso. 
Smith, Lilly G .............................. Valparaiso. 
Unruh, Minerva ................ ............. V a.lparaiso. 
Unruh, Katie ................................ Valparaiso. 
Waddle, S. E ................................ Valparaiso. 
Waddle, R. J ................................ Valparaiso. 
Wylde, Lucy E .............................. Morgan Prairie. 
Watson, Emma M ............................ Lake Station. 
Warner, Maggie N ........................... Valparaiso. 
Brewer, Winfield ............................ Valparai o. 
Crumbacker, Wilber ......................... Valparaiso. 
Campbell, Myron ............................ Valparai o. 
Campbell, Marvin ............................ Valparaiso. 
Cross, Frank. . . ............................ Valparaiso. 
Cohoon, Melross : ............................ Valparaiso. 
Culver, George .......... ....... ...... ..... .. Valparaiso. 
Currier, Jno. W ............................. Valparaiso. 
Cooper, W. W .............................. Valparai o. 
Dillingham, Daniel. .......................... Valparai o. 
Evan , John ................................ Wanatah. 
Edson, Arden ... r ••••••••••••••••••••••••••• Valparaiso. 
Finney, Frank ............................... Valparai o. 
Freed, D. 0 ................................. Valparai o. 
Green, Hammond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . outh Bend. 
Green, J. L .. ........................ ....... South Bend. 
Green, W. F ................................. Valparai o. 
Gurney, Frank .............................. Valparai o. 
Gei t, . .J. ................................. Biglow' fills. 
Gregg, Frank ........................ . ....... ValparaLo. 
Herr, John ......................... . ....... Valpar i o. 
Hayward, Frank ............................. Chicago, Ill. 
Handlon J no.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rown Point. 
Jackman, Frank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ycamore, Ill. 
Jone , Franci ............................... Franc . ville. 
J one Theodore ............................. Valparai o. 
Kitk, J. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparaiso. 
Kitchell, car. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparai o. 
Kitchell Ed ................................. Valparai. o. 
Kellogg Fortunatu .......................... Val rai o. 
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J\ESibtiNC:Ei!. 
Kellogg, Woodward ..• , .•..... , ....•.•.. . .. 1. "Valparaiso. 
Kahler, Frank ...•... , ... , .. , .•... , . , , ....•. 1 Valparaiso. 
Lee, John R. ..... ,, ........... 1 •••••• I •••••• Valparaiso. 
Lester, A. D .... ,., ...... ,.,, ................ Valparaiso. 
Lister, Frank .•. , .. , •.......•..• ,, .•.. 1, •••• • St. Joseph, Mich. 
Lembke, C ...... , . , ...... , .................. Valparaiso. 
Ludolph, Henry ........... I •• , ••• , • , ••• , •••• Valparaiso. 
Martin, J. E ...........•... , ..........•.. , ... New Durham. 
Merchant, Jno. H ......••.. , •........•....... Brook. 
Mills, J. R ........•.......•.....•••.• , .. , ..• Valparaiso. 
Mink, Frank ........• , •....... , .......•..... Valparaiso. 
Needham, J. C ............... ,, ........ , ..... Valpttraiso. 
Peacocl , Erastus .•••....... , . , 1 • ••• , ••• , , ••• Rensselaer. 
Reece, Wm ...........•......• , ........ , .... North Liberty. 
Salisbury, F. A .................. 1 •••••••••• Valparai o. 
Salisbury, Joseph .. , •...•. " ............ , .... V:tlparaiso. 
Smith1 H. A ... ................••............ Valparaiso. 
Smith, A. C ..........•......... , •....•.•... Valparaiso. 
Sigler, John N ..................... , ••...... Wheeler. 
Stanton, Willie ........... , .....•••..•....... Valparai o. 
ali bury, E.G .....•.•..•... , .. , .• . .•..••... Yalparttiso. 
Sovereign, A. J ....... , ..................... Valparai. o. 
Stoddard, J. B .....•. . ...•..•.. . ...• , •.••.... Ta sirrong. 
huey, M .........••..••........•..••.••... Valpar'ai o, 
'ribbett , George ..•........•.•.•..•.•. , • • . . • Logan port. 
Unruh, Taylor ..• , ...•..••..• , ...•.....••... Valpru-ai o. 
'\Vil taah, B. E ......................• , ...... Lafayette. 
Waddle, H. H .. , •..••..••...•...•...•....... Valparai o. 
'White Elmore ......••..•........•.. , ..•.... Valpa.rai o. 
White, Arthur ...•.••......•. • ...•.. 11 •••••• Valparai o. 
Wylde, B. F .........••...•................. Morgan Prairie. 
Wood, C. D ...•...............•.. . ......... Ren elaer. 
Younglov , Daniel. •..... • . , .•.....••..• , .. ,. Valparli.Lo, 10 
I 
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PRIMARY DEP .ARTMENT. 
NAMES. RESIDENCES, 
Ettie Alexm1der ..............•.............. Valparaiso. 
Clara Bergo ................................. Valparaiso. 
Clara Clarke ................................ Hebron. 
Hattie Clarke .............. : ................. Hebron. 
Lillie A. Cooper ..........•.................. Valparaiso. 
Ellen Cook ...................•............. Valparaiso. 
Jennie Cornell .............•................ Valparaiso. 
Kate Cornell ................................ Valparaiso. 
Minnie Chapman.... . . . • . . . . . . . . . .......... Valparai o. 
Eliza Crouch ...............•................ Valparaiso. 
Eldora Delurya .........•....•....•.......... Valparai o. 
Alice A. Delurya ............................ Valparaiso. 
Clara S. Dougall .......•..........•.......... Valparaiso. 
Martha E. Ed. on ............................ Valparaiso. 
Blanche Farrington ..............•........... Valparai o. 
Nina Fe senden ............................. Valparai o. 
Carrie Fi hburne ...•...........•............ Valparaiso. 
Alice A. Greene .......•...•........•........ Valparaiso. 
Ro a Gurney ..............•................. Valparai o. 
Naomia E. Hawkins ......................... Valparaiso. 
Laura F. Heaton ............................. Valparn.i o. 
Amelia Hol tein ...............•....•........ Valparai o. 
Annie Hoi tein .............................. Valparai o. 
Lucy Ilol tein ................•.............. Valparai o. 
Dora. l\f. Hammond .......................... Valparai o. 
Helen J one . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . alp rai o. 
Carrie C. Jone ....................•........ Valparai o. 
:Mary J. Kaler ............................... Franci ville. 
:Mattie Kirk ...•..........•................. Valpar i o. 
Eliz irk .................................. Valparai o. 
Ida Belle Lytle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alpar i o. 
Emma Louderback........................... tpn.r i o. 
Ella ewland .................•............. Valparaiso. 
o 0 orne ............................... Valp mi. o. 
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li'.A:HES. RES!DE.:fCES, 
Mary Pierce .....................•...•...... West ville. 
Alice Parks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • Valparaiso. 
Mary A. Quinn ............................ .. Valparaiso. 
Alma Quinn ................................ Valparaiso. 
Emma Quinn ............................... Valparaiso. 
Grace Schenck ..•........................... Valparaiso. 
Ettie Shuey ................................. Valparaiso. 
Stella Belle Shuey ......................•.... Valparaiso. 
Ethie Sherman .....•........•..........•.... Valparaiso. 
Jessie Sovereign.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Valparaiso. 
Eva W. Smith. • . . . ......................... Valparaiso. 
Ida V. Smith ............................... Valparaiso. 
Jessie P. Smith ............. .... ............ Valparaiso. 
Louie P. Smith . .... .......... ............... Valparaiso. 
Emma Sutton ......................•••...... Valparaiso. 
Alice Unruh ................. ..... ......• ... Valparaiso. 
Victoria Warner ..........................•.. Valparaiso. 
jennie Winkler .............•....•.•........ Valparaiso. 
Ida Witbeck ................................ V alparai o. 
Maggie Younglove ................•.......... Valparai50. 
Ella Younglove .............................. Valparai o. 
Hattie Younglove ...........•........ ........ Valparai o. 
Johnnie Bell .............•.................. Yalparai o. 
Wm. C. Briggs .............................. Valparai o. 
Charles C. Chase ............................ Valparai o. 
Thomas A. Crouch ........................... Valparai o. 
J. L. Chapman .............................. VaJparai o. 
Fremont J. Church .......................... Valparai o. 
Charles Cro s ............................... Valparai o. 
Henry . Cooper ...................•........ Valparai o. 
Isaac M. Ed on ...........•.................. Valparai o. 
Johnnie Ed on ..................•... ........ Valpnra.i o. 
Willie B. Finney ................•........... ValpaTni o. 
tephen L. Finney ......................•.... Yalparai o. 
Robert J. Forbe ............................. Yalparai o. 
Arthur Freeman ............................. ValparaL:o. 
Truman Fr eman ............................ Val par, i . 
David 0. Freed .............................. Valparni o. 
Jud on L. Gillett. ........................... \"alpar Lo. 
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NAMES, RESIDENCES. 
Clayton A. Garrison ...•..••...•. ....•...•...• V,alparaiso. 
Orlando B. Gregg ...........• : ............. .• Valparaiso. 
Robert G. Gregg ............................. Valparaiso. 
Charles Greene .......•.....•••.............. Valparaiso. 
James B. Greene ...•........................ Valparaiso. 
L. B. Greene .........•.•...............•. ... Valparaiso. 
John F. Greene ....................•........ Valparaiso. 
Willie Gurney .............................. Valparaiso. 
Frank Kaler .............•••................ Valparaiso. 
Charles Kaler ..........................•.... Valparaiso. 
Watson Kirk ...•........................ ... Valparaiso. 
Charles Louderback ................•••....... Valparaiso. 
Rolland Louderback ...•...•...•...••.•.•.••. Valparaiso. 
Don G. Lytle .... ......................•..... Valparaiso. 
Charles McNay ............................. Valparaiso. 
James McNay ....................•........• Valparaiso. 
Fred Mink ........•...•............... , ...•• Valparaiso. 
Reuben Morris .... . ......................... Valparaiso. 
Charles Newland ............................ Valparaiso. 
Willie Newland .............................. Valparaiso. 
Theodore Needham ...•.•.................... Valparaiso. 
W m. Osborne ••••...•....................... Valparaiso. 
Albert Osborne ..•........•.................. Valparaiso. 
Arthur Osborne ............................... Valparaiso. 
Samuel Purdy ..••....................... , .. Valparaiso. 
Frank Quinn ...........•.................... Valparaiso. 
John Reson ...•....... ..•............... , ... Valparai o. 
Dorsey Salyer ...•....•...................... Valparaiso. 
George Salyer ............................... Valparaiso. 
Edward Schenck ............................. Valparai o. 
Fayette chenck ..........................•.• Valparai o. 
Irving utton ............................... Valparaiso. 
Hanford kinner . .........................•. Valparai o. 
Clayton Unruh .............................. Valparai o. 
Jacob Unruh ................................ Valpara1 o. 
Willie Warner ..........................•... Valparaiso. 
Ca iu M. C. ·warner ..... . ................. Valparai o. 
Isaac Waddle ............................... Valparai o. 
Johnnie Waddle ......•...................••• Valparai o. 
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N.!MES. RESIDENCES, 
Ralph Winkler .... . .....•.. . ............ ~ .. . Valparaiso. 
John Winkler .......... . .••......... ~ .•..... Valparaiso. 
Wm. Watson .................. . ............ Valparaiso. 
Hubert Younglove .....•......... • ..... · ~ • ... Valparaiso. 114 
Total Summary ....•....•.... ·: . ~ .... ~ ... ~ .... ~ . . .. . . 304 
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COURSE OF STUDY. 
There are three Departments in the institution-the Primary, Preparatory 
and Collegiate. · 
The Primary Department cannot be completed in less than two years ; the 
English Preparatory, two years ; the Clas ical Preparatory adds another 
year, and the regular College Cour e, four years more, making nine year of 
constant study for n. Cla ical Student. This is but three years le s than re-
quired by many German Universities. The English and Scientific Course 
shortens the above one year. 
PRIMARY DEPARTMENT. 
FIRST GRADE. 
Reading from Charts ; I., II. and III. Readers; Mental .A.ritbmetic, Part 
First; Geography, First and Second Parts; pclling; Slate Ex rei c ... 
Mental Arithmetic; Primary Grammar; Geoguphy, Part Third; PJ;imary 
IIi tory; Practical Arithmetic to Common Fractions; Reading; Penman-
ship ; Spelling and Defining. 
E.r GLISII PREP R T 
Ray's Third rithmetie, uide to Engli h ompo ·ition, 
History of the United tate , Ray' Algebra-Dook I., 
Pinneo' Anal ti , 1 ram mar Well ' i nee of ommon Thin '·, 
Mitchell' odern G O"raphy, Ra ' ntal Arithmetic. 
Elocution, ompo ition and Declamation. 
r 
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CLASSICAL PREPARATORY. 
This Department adds to the studies of the English Preparatory, the 
following :-
McClintock and Crook's First Book in Latin, 
Cresar's Commentaries, 
Harkness' Latin Grammar. 






Greck.-Xenophon'R .Anabasis continued. 
.ilfathematics.--.Algebra, Ray's Book I. completed. 
Natural Hi.-;to?"'!J.-Jarvis' Physiology. 
G1·eek.-Xenophon's Anabasis continued. 
{ 
Lat·in.-Sallust. 
Second Term. .Jfathematics.-A.lgebra, Ray's Book II. 
History.-Smith's History of Greece. 
, Greek.-Homer's Iliad. 
{ 
Latin.-Cicero's Orations. 
Thll'd Term. _il{atlwmatics.-Algebra, Ray's Book 11. Completed . 
First Term. 
.Book-keeping.-Brynnt and Stratton's. 
SOPHOMORE YEAR. 
{ 
Latin.-Cicero de Senectute et Amicitia . 
.Jf athematics.-Geometry. 
.Natuml Science.-Natural Philosophy, Peck'& Ganot. 
Rheloric.-Cour c of Comp'n and Rhetoric, Quackenbo . 
S d T Matlu:matics.-Geometry Completed, Plane!Trigonometry. { 
G1·eek.-Hetodotu . 
econ 6l'ID. History.-Outlin of Histor)·-Weber. 
Theology.-Pa.ley's Natural Theology. 
Third Term, 
( Laiin.-The Od s of Horace. 
l Matllemal1c ·.- pherica~ 'l'rigonometry, Mensuration and 
~ urveyma. 
l Kaittral Scienct'.-Grny's Botan . 
LHi tory.-Outl.in of llistor ·-Weber. 
MALE AND FE:Af.ALE OOLLEGE. 
JU.NIOR YEAR. 
First Term. Mathematics.-Analyticn.l Geometry-Davies. 
{ 
Greek.-Piato 
Natural Science.-Chemi try begun-Youman. 
Hist01·y.-Constitution of the United States-Story. 
S d T M atltematics.-Ann.Iytical Geometry..!...Davies. {
Latin.-Tacitus, Germania et .Agricola-Tyler. 
econ erm. Natural Science.-Chemistry completed-Youman . 
.Logic.-Hamilton's. 
{
Greek.-Medea of Euripides. 
Third Term. Political Economy.-Wayland's. 
Natw·al Science.-.Astronomy-Robinson. 
SENIOR YEAR. 
First Term. Plulosophy.-Mental Philo ophy-llamilton. 
t
Latin.-Thc Epistles and Satires of lloracc. 
Natural Science.-Dana's Geology. 
Histo1·y.-Shaw's llistory of English Literature. 
{ 
G1·eek.-Greek Testame t. 
Rhetoric.-Whately' . 
Second Term. Hi&tory.-Guizot's Hi tory of Civilization. 
Law.-Vattel's Laws of Nations. 
{
Pldlosophy.-M.oral Science. 
Third Term. Tlteology.-Evidences of Christianity. 
Butler's .Analogy. 
17 
Exercises in Greek and Latin Prose Compo ition throughout the course. 
E ays and Original Declamations required in the Junior and cnior Years. 
Compositions and elected Declamations from all the other cla cs. 
n 
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ENGLISH COURSE. 
The Preparatory studies for this course are those laid down in the English 
Preparatory. 
JUNIOR YEAR. 
FIRST TERM • 
..3fatl~ematics.-Algebra I. Book ..•••.•...•...........••....... Ray. 
Pltysics.-Natural Philosophy ...........•......•..... Peck's Ganot. 
Natw·al Sciencc.-Physiology .......•.........•......•.•.... Jarvis . 
.E?~lish .. -Grammar Reviewed.. . • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . • . • . Kerles. 
SECOND TERM. 
Jfathernatics. -Algebra I. Book completed ..•.....•....•.••....• Ray. 
English.-American History .............•••............... Wilson. 
Pl~ysical Scielu:e -Geography ..........•.•....... Fordyce and Allen. 
E1~glish.-G rammar Review-Continued ...............•..... Kerles. 
THIRD TERM • 
.Matltematie3.-Arithmetic Review ........•............•....... Ray. 
English.-American History Completed ....•..........•.•••. Wilson. 
Natu1·al &icnce.-Botany Class book and Manual ....••.•••••.. Gray. 
MIDDLE YEAR. 
FIRST TERM. 
Belles-Letttcs.-Rbetoric. • • • • . . .. . . . . . . • • . . . • . . ••...•. Quackenbos. 
Mathematics.-Algebra II. Book ............................... Ray. 
Pl~Ysict.-Chemistry ..................................... Youman. 
Nahwal &ience.-Astronomy .•..•.•...•.........•.•• • ••. Matte on. 
SECOND TER.'\f. 
Naiural Science.-Natural Theology ........•.•..... Paley or Tenney. 
Matl~em.alics.-AI~bra Il Book ••....•.....••..•.......•••.. Ray. 
BeU -Letb· .-History of Civilization ........•............. Guizot. 
Phy ical ience.-Ancient Geography. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . itchell. 
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THIRD TER:\I • 
.Llfatlwmatics.-Algebra II. Book completed ............•...•... Ray's. 
Politics.-Constitution U. S ........•.•.•.•••••..•....•.•.. Story. 
Natw·al Science.-Geology ............................•.•.. • Dana. 
SENIOR YEAR. 
FIRST T.li:R:\1. 
lt-fathematics.-Geometry . ...............•..••.....•....•.. Davie . 
Philosoplty.-Mental Science .................... IIamilton or IIaven. 
Belles-Leit;·es.-English Literature .....•...................... Shaw. 
BeUes-Lett;·es.-Outlines of History •.•......•......•........ Weber. 
SECOND TERM • 
.iJ[athematics.-Geometry . ...........••.................... Davie . 
Philosoplty.-Mental Science .................... !It milton or ITa ven. 
Philosophy.-Logic . .................................... IInmilton. 
Engli$h.-Outlines of History ....•............••......•.. Weber. 
TniRD TERM. 
Malhematics.-Trigonometry, Plane and pherical. ........... Davies. 
Philosoplty.-Moral Science ...........••................. W nyland. 
Bibliology.-Evidences of Christianity ........•. Paley and Alexand r. 
E ays and recitations thL"ough the entire course. 
The aboYe cour e ba been prepar d, after a careful con id ration and 
comparison of the cour cs of many female college , and high hool . }'ot· 
thorou ~'~'hue :; and practicality it cannot fail to commend it. elf to go d 
educator . It i not surpa cd in ornpletenei' by any imilar cour e that 
we know of a · t ot· we t. Ladie completing it will r ccive th d gr e of 
Mi tre s of Engli h Literntur('. 
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GENERAL OBSERVATIONS. 
LOCATION. 
The Valparaiso Male and Female College, under the patronage of the 
Northwestern Indiana Conference of the M. E. Church, is located in the 
thriving and healthy town of Valparaiso. The place is easy of access, being 
on the Pittsburg, Fort Wayne and Chicago Railroad, forty.four miles east 
of Chicago, and nine miles west of Wanatah, the crossing of the Louisville, 
New Albany and Chicago Railroad. It is distant but twelve miles from 
Hebron on the Cincinnati and Chicago Air Line Railroad, and nine miles 
from Westville with both of which places we have a daily line of coaches. 
The College edifice is a beautiful and commodious building. The site is a 
very commanding one, and the view from the cupola is not easily surpassed. 
The College Campus is a natural grove of five acres, carpeted with luxuri-
ent grass, and offering a grateful shade for summer and a shelter from the 
storms of winter. 
BUILDINGS. 
The cut in the front is lithographed from the drawings of the archi ect. 
The center building is a.lready erected, and the right wing and tower will 
soon be under contract; the other wing as soon as needed. Thus when 
finished, there will be one of the finest College edifices in the country. 
APPARATUS AND CABINET. 
The College has a full upply of Geographical and Anatomical maps and 
charts, A t1·onomical, Philo ophical and Chemical Apparatus, and a. fairly 
started Geological Cabinet. Contributions to the latter will be most thank-
fully received. 
LITERARY SOCIETIES. 
There arc two Literary Societies connected with the ollegc. The Phil-
ological for the gentlemen, and the alliopean for the ladie . 
They have a newly-carpeted and furni bed Hall, and librarie fully tarted. 
Their weekly meetin!!S, for ocial and literary improvement, are well attend-
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EXPENSES. 
BoARDING.-Boarding is cheaper here than at any other place in Northern 
Indiana; also, very many students by clubbing together board themselves 
a.t almost half the usual rates. Comfortable und cheap rooms can always be 
procured for this purpose. Students need but little spending money. Pa-
rents and guardians would do a good thing for their children and wards, if 
they would require them to keep, in a memorandum book, an exact account 
of all their expenditures, from day to day, throughout the term. 
RATES OF TUITION. 
Primary-First Grade, per term............................ 3.50 
" Second " per term ................... :.. . .. . 4.50 
English Preparatory " per term .................. $6.00 to 8.00 
Classical " per term ..................... 8.00 to 10.00 
Collegiate ...........•.......•.•...•........•............. 10.00 
Music-Piano, Melodeon and Guitar . .•.......••........ . .... 10.00 
French and German, each.................................. 4.0 
Janitor fee in Primary Department, fall and spring terms...... 50 
" " " Collegiate and PrE:paratory fall and spring terms 1 00 
For the winter te1m, owing to the great advance of labor and fuel, the 
Janitor fees for the aLove department will be fifty per cent higher. 
All tuition bills must be stilled in advance; and 110 deduction will be made 
after entering school, except for protracted personal sickne s. Where 
students cannot enter at the beginning of th te1·m, they will be charged 
fl'Om the time of entering, provided the n.b encc amounts to more than a 
week or two, but then not ] than fl. half term' tuition, and full janitor 
fee will be charged. Ab ence of a day, or even a week, now and then, will 
not be deducted ; for it co ts more to teavh in·egular students, than punc-
tual one , besides the latter usually honor an in titution, while the former 
invariably di honor it. 
Vocal mu!>ic, painting and drawing will be t;wgbt at the usual rate . 
DE REES. 
court will bo u-
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NORMAL CLASS. 
Such are the demands for educated teachers both in the theory and prac-
tice of teaching, tbat we have organized a Normal department in the school 
for this special purpose. Teachers desiring to enter the same, and teach 
the coming "inter will find this just the place to spend eight or nine weeks 
and then go to their respective schools. .A.ll of the studies of the common 
school will be carefully reviewed, and lectures on the Theory and Practice 
of teaching will be given through the session. 
GOVERNMENT. 
The Government of this Institutiou will be strictly parental, and is de-
signed to be at once preventive and corrective. .A. mild but firm course of 
discipline will be maintained. The higher and nobler faculties of the stu-
dents will be appealed to, but should this fail the means williJOt be found 
wanting to correct the evil. It is an established usage of all Colleges, that 
a student having once entered on its curriculm is amenable to its rules and 
regulations until he severs legitimately this relation. 
REQUIREMRN'l:S AND PROIIIBITIONS.-Students are required to attend Church 
at least once on Sunday, and to be present at the Sabbath Lecture in the 
afternoon. The promiscuous association of young ladies and gentlemen will 
not be permitted, and cot·rect social habits, and polite manners will be 
enforced. Punctual attendance at recitations, public college exercises and 
p1·ayers, and the observance of study hours will be required of every stu-
dent. Unkind treatment of fellow-students; disrespect towards teachers; 
• irreverence at church; leaving town without permission; absence from 
rooms at late hours of night without permission; the use of profane or 
obscene language; card-playing, and gambling of every kind; visiting 
gambling or dr·inking saloons; drinking intoxicating liquors · disorder-ly 
conduct, such as running, jumping, hallooing and boisterous singing in the 
College building; marking or di figuring the College walls or furnitlll'e; all 
and each are strictly and totally prohibited. 
CALENDAR. 
F.ALL TERM-Opens Wednesday, September 1 th, 1867. 
loses Friday, December 20th, 1 67. 
WINTER TERM-Opens Thursday, January 2d, 1 68. 
Clo es Wedne day, March 26th, 1 68. 
Su~mEn TF.n;\r-Opens Monday, Murch il1st, 186 
Clo es Wedne do.y, June 1 th, 1 68. 
Co)rMENCE~lENT June 19th, 186 . 
t 
JETN A INSURANCE Co. 
OF 
HARTFORD. 
ASSETS JANUARY 1ST, 1867, $4,083,123.78. 
Losses equitably adjusted and promptly paid. Your patronage · 
is respectfully solicited. 
s. R. Bl-tYANT, AGENT. 
OFFICE AT THE OLD LINE DRUG STORE, VALPARAISO, IND. 
WILLIAM LEPELL, 
Whole ale and retail dealer in all kinds of 
AND 
EVERYTHING I TH T LINE. 
ARTICLES MANUFACTURED TO ORDER. 
REPAIRING DO E .. 
Everything Sold at the Lowest Living Rates. 
Students before fitting up their room would do well to call and get 
all the furniture they may need. 
S. I. .A.NTIIONY. F IRME. IIURCU. 
A THO Y & CH RCII 
ATTORNEYS AT LA "W_ 
PECI L TTE TIO IVE TO C LLECTIO 
Will also receive Applications for Bounty, Back Pay, &c. 
OFFICE IN BARTIIOLO EW BtOCK1 ECO.~D FLOOR. 
VALPARAISO, · - - - · - - - - INDIAN A. 
REED'S 
TE PL OF MUSIJC I 
88 & 90 Randolph and 69 Dearborn Street. 
LARGEST 
PIANO ESTABLISHMENT 





MELODEONS I I 
ORGANS!! 
Pianos from Different Makers! 
ACENTS FOR NO ONE! 
We furnish Insb·uments on Monthly Payment ! 
Adre 
SE DF R TALOG E. 
Reed's Temple of Music, 
O:::HIOAGO. 
W. B. KEEN &. CO., 
WHOLESALE BOOKSELLERS & STATIONERS, 
148 Lake Street, Chicago. 148 
COUNTRY MERCHANTS SUPPLIED WITH SCHOOL BOOKS. 
Me Guffy's Readers and Spellers. 
Sanders' Readers and Spellers. 
Parker and Watson's Readers and Spellers. 
Ray's series of ..Arithmetics. 
Davies' series of ..Arithmetics. 
Thompson's series of ..Arithmetics. 
Robinson's series of ..Arithmetics. 
Monteith and McNally's Geogmphies 
Mitchell's and Cornell's Geographies. 
Webster and Worcester's Dictionaries. 
Payson, Dunton and Scribner's Copy Books. 
Wilson's Series of Readers. 
Greek and Latin School Books. 
French and German School Books. 
Payson and Hanaford's Book-Keeping 
ALL THE SCHOOL BOOKS USED IN TIIE WEST 
Plwtograplt Albwns, Colored picture B ·10ks, Children's Books, Slates, En-
velopes, Letter, Cap and Note Paper, Fm·eign and Arnerican Stationc1·y, 1Vall 
a•td Window Pape1·s, Blank Books, Pass Books, Arnold's Ink, &c., at tll,e low-
e&t wlwle&ale prices. 
Terms Cash or Approved Credit. 
CALKINS & BROTHER, 
DEALERS IN ALL KINDS OP 
FOREIGN AND DOMESTIC DRY GOODS, 
Keep constantly on hand a full n.s ortment of all the leading brands of 
STAPLE GOODS 
AL 0 
F c GOOD I E LES ARIETY. 
To the bdie we would say that we pay particular attention to 
riti h r1 rench 00 
Together with all the novelt.ic of the ea. n. AI• , dealers in 
CLOTHS AND CASSIMERES. 
H ving ecured a good cutt r, we re pr par d to manufactur lothing 
on hort notice. C 11 an ex mine our ock. 
June, 1867. o. 
SALISBURY & BELL, 
DEALERS IN 
Drugs, Medicines, Perfumery, 
SCHOOL BOOKS, STATIONERY, NE,VSPAPERS, 
MAGAZINES, GOLD PENS, 
JY.l:UoiOAL INSTR UJY-r:ENTS, 
VIOLIN AND GUITAR STRINGSJ &0.,. &C .. 
It is an important branch of our business to supply any 
BOOK, MAGAZINE, NEWSPAPER, SHEET MUSIO, ~c., 
that may be wanted, and all such orders will be attended to promptly. ' 
POST OFFICE BUILDING, Valparaiso. Ind. 
J. H. NEw-LAND~ M.D.~ 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
OFFICE. IN SALYER'S BLOCK, 
V .ALP ..8..R.AISO, - - • • ,. - - • INDIAN A.. 




Public examinations the fir t Saturday in every month at the 




We insert a few select advertisements in the closing pages of this 
Catalogue. We have known the parties more or less for years. We 
can recomend them as gentlemen of reliability, and worthy of an ex-
tended patron~ge. It is not neces ary to enter any defence for insert-
ing advertisements in the catalogue of a literary institution, since cat-
alogues, registers, and circulars are all only advertisements; still by 
making a catalogue pay its own expen e, we can make the expenses 
ofan institution that much lighter to students. 
V. M. & F. College, June 15th, 1867. 
BEACH FARM NURSERIES, 
SITUATE 
AT VALPARAISO, I D., 
IIALF A niiLE DUE NORTIT OF TIIE COURT--TIOU~ E. 
The under igned re pcctfully solicit an examination of the:ir Turscrics, 
knowing that it i to the interest of We t rn men to patronize 
We tern In titution . 
To be True o name; and we make it our e pecial bu inc to cultivate 
nothing but such a is ad pted to our climate. Thct·cfore our patron do 
not run the ri k in patronizing our T u erie that they do in buying from 
" agent, ' and " h rper ·• who repre ·ent En t rn • T ur'erie . . 
~ All order received by u will b promptly filled, carefully labeled, 
nnd hipped according to in truction . 
Catalogue ent free on application. 
BEACH & KENNEDY. 
' 
Valparaiso Woolen Manufacturing Co, 
This Company have established one of the 
FINEST WOOLEN MILLS 
OF THE WEST, 
And are now in full ~Operation. 
They are acknowledged to make the very best Jeans, Flannels, Tweeds 
and Yarns, and are supplying some of the first houses in Chicago and 
other places with that line of goods. 
They are selling to the trade at as low a rate as these goods can be ob-
tained anywhere. They use only the best of wool in the manufacture o 
their goods, and will aim to make their manufactures standard articles. 
They hope by fair dealing and honorable treatment to deserve a large pub-
lic patronage. 
Goods exchanged for wool on equitable terms. Roll-carding done at the 
lowest possible price. 
A. V. BARTHOLOMEW, 
G. POWELL, Sec'y. Prest. 
REV. B. W. SMITH., 
AGENT FOR 
PIANOS, ORGANS AND MELODEONS. 
Having made special arrangements with the leading hou es 
that manufacture the above named instrument, I am prepare 
to furnish them to parties ordering at the best po sible rate . 
Person at a di tance desirin~ a Piano or an Organ or Melo-
deon for a church or Sunday- chool, can be well a ured that 
by ordering through me they will get only the be t article 
and at whoie ale price . 
B. WILSON SMITH. 
Addr P. 0. Box No. 472, Valparai o, Indiana. 
\ 
I 
GROCERY AND BAKERY. 
C. W. LOUDERBACK, 
KEEPS ALL KINDS OF 
Groceries, Provisions, Bread, Pies & Cakes 
CONSTANTLY ON HAND, 
ALSO ALL KINDS OF 
Crockery, Glass Ware, Stone Ware, 
AND WOODEN WARE. 
Students in the College de irou of boarding them elve , 
will find it to their intere t to call and see hi tock. 
V ALPAR .. uso, June 1, 1867. 
VIDETTE AND REPUBLIC ! 
J. F. BEATO A D A. GURNEY, EDITOR • 
The VIDETTE i a radical Republican Journal and Family New pa-
per, devoted to the interest of J TICE, LIBERTY and 'InuTn. The 
Educational Department under the editorial supervision of 
REV. B. N"IL 0 liTH, 
i a feature which will recommend the VIDETTE AND REPUBLIC to 
all who are intere ted in the cultivation of mind. 
OFFICE IN VALP.ARA.l '0 BLOOI£ 
Terms, $2.00 Per Year in Advance. 
IDETTE 
~ ..................................................... . 
a.lpara.iso. Publishers and Proprietors. 
A. J. B U E L, 
MANUFACTU R ER 
OF 
Wagons, 
RIDING AND WALKING PLOWS, 
CULTIV .A TORS, HORSE-RAKES, HARROWS, 
BOB-SLEDS, &C., &C, 
All made by the best mechanic , and from good material. W orkd is-
posed of on the most reasonable terms. 
A. J. BUEL. 
June, 1867. VA L PARAISO, INDIAN A · 
PHOTOGRAPH GALLERY. 
L. H. MANDVILLE 
llaving fitted up hi new room. in n. neat a.nd ta tefnl man-
ner, i pr pared. to wait on nll fri ncl ~ who may favor him with 
their patronage. 
Among the ifterent tyle of Picture , m·e Photograph of 
all ize . 
Ambrotypes, I vo1·ytypes, Ferreotypes, 
Porcelain~, &c., &c. 
ROOJJ , ECOND TORY OF PO T-OFFIOE B UILDL..YG, 
WASHINGTON S T ., Valparaiso, Indiana. 
.A. FREEMAN, JAMES D. H.A WKINS. 
FREEMAN & HA w-KINB, 
DEALERS IN 
Stoves, Iron, Steel, Nails, Paints, 
DOORS, SASH, BLINDS, ROPE, GLASS, PUTTY, LEAD PIPE, 
Saddlery, Cuttlery and Shelf Hardware, 
F AR~1:ERS A ND ME CHANICS' TOOLS. 
ALS O 
Manufacturers of Tin Ware. 
Empire Block. · · · · · · · VALPARAISO, I D . 






The Valparaiso Male and Female College and the M. E. Church of this 
place have 6,000 in the "Phrenix." 
.Apply to J.A.~IES B. IIAWKINS, AGENT. 
V .ALP.ARAISO, Ind. , June 1, 1867. 
N L 
Manufuctur r and 
DEALER IN BOOTS & SHOES! 
Everything Made from the Best Material and in the most 
'(Workmanlike Manner. 
AI o bas a large a ortmcnt of Ea. tern made tock at price ·hich chal-
lenge comp tition. 
'tudents from a di tancc would do w ·Jl to c. ll hcforc purcbn. ing el c-
where. 
tor on Door n t of Gould Hou , • • • 
l 
Manhattan Life Insurance Co. 
ASSETS JANUARY 1st, 1867, $3,525,877.64. 
DIVIDENDS TO JANUARY, 1867, $1,016,366.38. 
Dividends JJiade Annually---Policies Incontestible. 
ALL POLICIES NON-FORFEITING . 
.NOTE TAKEN FOR A PART OF THE PRE.MlUII. 
s. R. BRYANT, AGENT. 
Office, Old Line Drug Store, VALPARAISO, IND. 
MRS. A. J. NICHOLS, 
MILLINER, and dealer in 
Keeps constantly on hand a full supply of goods of the 
LATEST FASHIONS 
AND BEST MATERIAL. 
Work done and goods sold at very reasonable profits. The liberal 
patronage of many years, largely given, is its own recommendation. 
VALPARAISO, June, 1867. 
